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A CASE STUDY ON THE CLIENT-CENTERED 
COUNSELING TO THE CLIENT AND HER 
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Aldrich 1)吋ぽ，子どもの食欲欠乏の心理的原因として， 1.拒否症 2.注意獲得の手段 3.欲望
獲得の手段 4.他の事物に対する一時的関心 5.親叉は同胞のタイプの模倣 6.スポイノレされた子




えば悲哀 ・恐怖 ・不満 ・多忙}がしばしば発病の原因と考ーえられる。君主主量休重減少 ・無月経 ・低血









り5)，Williams， E.は.d益栄養以外は無効であるとし叱 Dally， P.J.と Sargant，W.は鼻
腔栄養がー殺に望まし〈たい場合は， insulin務法と Chlorpromazineの大量投与を併用して体
重機加をばかり，その後に於て心理療法を行うととを主張している九 DuBois (1949)は家族や世
話人ぽ食事や患者の食事の習慣について話すととをさけるよう指示されるという η。叉 Wal，J. 















亡。長女 :22才，大学卒業後小学校勤務。家庭教師もやっ ており，多忙で帰宅段違い。長男 :21 

















1) 母親の Counseling，子供の Counseling共に45分間(毎週火曜日 18∞-1845)2)研究員の分担母親
の Counselor:山松質文，子供の Counselor:丹下庄一
( 10 ) 
山松 :母子平行カウン七 リングの 引ーl --93ー
治療経過概 要*
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Summary 
Since the client in this case recei ved unkind warnings from her father， her 
refusal of food became heavier. We thought the anorexia nervosa was linked 
closely with the frustration toward the non-warm-hearted father. The cJient-
centered counseling was tried to the cJient and her mother in paralel. Through 
our counseling， we observed that the client showed a good appetite and wel 
feeling during the week when her father had Iittle interferences with the client. 
However， we consider that it needs more time to make his father change 
perfectly his own stubborn attitude. 
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